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○　廖向荣
　　 [摘要 ] 本文详细分析了我国保险业在即将向境外保险公司全面开放的背景下所面临的机遇和挑战 , 并针对我国保
险业与西方国家发达的保险业市场的差距 , 从管理、营销、人才和政策方面提出了我国保险业可持续发展的对策。作者
认为 , 市场化和国际化是保险产业政策的发展方向 , 国内保险市场的开放是必然的 , 我们应在尊重保险业发展规律的基
础上培育民族保险业的国际竞争力。
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　　保险业在中国是一个朝阳产业 , 需求增长快速 , 潜力巨








随着我国对加入 W TO 有关保险市场开放承诺的履行 ,
外资保险公司的进入将给中国的保险业带来前所未有的机
遇。[ 3～4 ]主要表现在 :
(1) 激烈的竞争有助于国内保险公司吸收外资公司先进
的管理经验和技术 , 提高经营管理水平。市场参与者的增多
有助于增强市场活力 , 形成竞争 , 改善服务。
(2) 有助于引导我国保险产品的优化创新。由于市场主
体在地域上的广泛分布 , 有利于完善我国的保险市场体系 ,
丰富险种供给 , 形成高质量的业务发展环境 , 通过高效的市
场竞争机制促进国内公司服务质量的改善。
(3) 国民经济的稳定发展 , 为保险业发展带来了机遇。
近年来 , 我国经济增长率平均保持在 918%左右 , 人民生活




入了生机。截止 2004年 , 我国城乡居民储蓄存款余额已经




最新统计表明 , 预计到 2020年 , 我国将出现人口结构严重
的老龄化 , 到 2030年 , 60岁以上人口的比例将会从现在的




发展空间得到扩展 ; 民营经济的进一步发展 , 市场竞争更加



















面 , 大大方便了客户的保险需求 , 同时也减少了保险公司的
经营成本。
(4) 国民的保险意识不高。改革开放以来 , 伴随着经济
的不断发展 , 保险已经走进了千家万户 , 但是从总体上看 ,









上 , 计算机应用深度不够 , 导致了保险公司经营管理水平不
高 , 影响了保险公司的健康发展。
(7) 违规经营问题突出 , 市场秩序混乱的局面没有得到
根本改变。一是设立账外账、私设小金库、做假赔案等问题
严重 ; 二是违规设立机构和擅自任命高级管理人员的现象普
遍 , 表现为未经审批擅自设立营业机构和代办网点 , 擅自变
更营业场所和变更营业执照或是变相设立机构 , 擅自任命高
级管理人员等 ; 三是车险违规行为较为突出 , 违规退费现象

































②投资形式多样化 , 开放更多的投资领域 , 提高我国保
险资产的证券化程度。
③完善的内部管理。通过专业化保险资产管理公司的管
理 , 为保险资金提供更多的投资途径和渠道 , 将有助于解决










程中 , 不但为被保险人提供了广泛的经济保障 , 而且为股票
与债券市场提供了大量的资金。保险资金 , 尤其是人寿保险
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不主动购买 , 这就要求保险企业在营销时 , 注意引导需求 ,
创造市场。




险分散途径 , 积极开展保险证券化研究 , 及早掌握并运用这
种风险处理技术 , 使证券市场的资金参与到保险市场中来 ,
最大限度地分散风险 , 为保险业的发展注人新的活力。
(3) 优质服务策略。保险行业的竞争 , 说到底是服务的
竞争。优质服务可增强顾客信任感 , 提高顾客忠诚度 , 更好
地满足保户的需要 , 从而有利于保险企业树立良好的企业形
象 , 提升保险企业竞争力 , 达到提高保险企业续保率、增加
新 “保单 ”的目的。
(4) 保险分销策略。一是要充分利用专业代理 ; 二是要
积极发展银行代理 ; 三是要大力拓展网上营销。
(5) 保险信用策略。信用是现代市场经济的基石 , 如果
信用机制缺损 , 市场机制就不可能有效运转 ; 如果信用扭
曲 , 市场经济就难以健康发展。
3. 保险人才策略
ES ( Emp loyee Satisfaction) 战略是指以员工满意为核
心 , 最大限度地满足员工的合理需要 , 调动员工的积极性、



























系 , 完善各种保险组织 , 并适时向有竞争力的方向转化 , 既
是对保险产业政策提出的基本要求 , 又是保险产业政策有效
实施的微观基础。
(4) 良好的市场主体和保险监管的高质高效 , 是保险产
业政策有效运作的组织保障 , 也是保险产业政策创新的
基础。
(5) 资产管理、混业经营和利用资本市场融资 , 是现代
保险业提高竞争力的根本手段 , 也是保险产业政策鼓励的
方向。
(6) 动态博弈平衡是保险产业政策的一般要求 , 宏观调
控和政策协调是保险产业政策有效运行的本质要求。
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